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Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – 
казначейська система обслуговування Державного бюджету. 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти становлення та розвитку казначейської 
системи; визначено організаційно-правові основи діяльності Державної казначейської 
служби.  
Проаналізовано казначейське обслуговування Державного та місцевих бюджетів на 
прикладі Державної казначейської служби України в Одеській області в розрізі доходів та 
видатків; проаналізовано функціонування єдиним казначейським рахунком.  
Запропоновано  напрями вдосконалення та розроблено пропозиції щодо 
вдосконалення управління видатками при казначейському обслуговуванні бюджетів.  
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Thesis consists of three chapters. The object of the study is the Treasury system of 
servicing the State Budget. 
Diploma thesis deals with theoretical aspects of of the formation and development of the 
treasury system are considered in the paper; the organizational and legal foundations of the 
activity of the State Treasury Service are determined. 
The treasury service of the State and local budgets has been analyzed on the example of 
the State Tax Administration of the in the State Treasury service of Ukraine in Odesa region in 
terms of incomes and expenditures; the functioning of the unified treasury account was analyzed.  
The directions of improvement were proposed and proposals were elaborated on 
improving the management of expenditures in treasury service budgets. 
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ВСТУП 
 
Актуальність теми. Сьогодні й досі актуальні питання управління 
бюджетними коштами, ефективність управління фінансовими ресурсами та 
контроль за цільовим використанням наявних коштів. За більш як 22 роки 
свого існування система казначейського обслуговування державного та 
місцевих бюджетів зазнала багатьох трансформацій та пройшла нелегкий 
шлях становлення та удосконалення.Крім функцій головного касиру 
держави, якій відповідає за збереження та облік доходів бюджетів всіх рівнів, 
контролює здійснення видатків, органи Державної казначейської служби 
України забезпечують бухгалтерський облік та формування звітності, 
попереджують касові розриви між надходженнями та видатками Державного 
та місцевих бюджетів, забезпечують погашення запозичень держави та 
надають можливість в режимі реального часу володіти базою даних стану 
фінансів країни. Казначейство як головний бухгалтер країни готує фінансові 
звіти та створює єдину інформаційну базу з виконання бюджетів всіх рівнів. 
Це дає змогу оцінювати ефективність функціонування бюджетної сфери й 
отримувати оперативні дані для прийняття управлінських рішень та 
досягнення найкращих результатів в найкоротші терміни.Сьогодні в умовах 
економічної кризи особливої уваги потребують питання управління 
бюджетними коштами та контроль за їх цільовим використанням. За 
допомогою механізмів казначейського обслуговування Державного бюджету, 
- досягається чіткий перерозподіл видатків бюджетів та контроль за їх 
цільовим спрямуванням 
Мета дослідження – дослідити теоретичні засади функціонування  
казначейської системи та виявити шляхи оптимізації процесу казначейського 
обслуговування Державного бюджету 
Завдання дослідження: 
- висвітлити сутність казначейської системи; 
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- дослідити історичні аспекти становлення та розвитку казначейської 
системи України;  
- визначити організаційно-правові основи діяльності Державної 
казначейської служби;  
- провести моніторинг казначейського обслуговування Державного та 
місцевих бюджетів на прикладі ГУ ДКСУ в Одеській області в розрізі 
доходів та видатків;  
- проаналізувати функціонування єдиним казначейським рахунком; 
- діагностувати розвиток міжбюджетних відносин по Одеській області за 
період 2014-2016 рр.; 
- узагальнити зарубіжний досвід казначейського обслуговування 
бюджетів в контексті можливостей його імплементації в українську 
практику; 
- визначити  пріоритетні напрями вдосконалення управління видатками 
при казначейському обслуговуванні бюджетів.  
Об’єкт дослідження бюджетні кошти в казначейській системі та   
вітчизняна система казначейського обслуговування Державного бюджету за 
видатками. 
Предмет дослідження Казначейське обслуговування Державного 
бюджету України 
Методи дослідження - історичний метод дозволяє дослідити етапи 
становлення системи управління видатками при казначейському 
обслуговуванні бюджетів; 
- аналітичний метод та метод порівняння дозволяє прослідкувати 
видатки Державного бюджету за декілька років; 
- методи класифікації та синтезу дозволяють вибудувати систему 
оцінки виконання Державного бюджету за видатками в ракурсі основних 
економічних показників; 
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- графічний метод як найкраще та повно дозволяє продемонструвати 
отримані під час дослідження результати виконання Державного бюджету за 
видатками. 
Ефективне управління наявними фінансовими ресурсами  дозволяє 
здійснювати поточні видатки Державного бюджету в межах його доходів, 
нагромаджувати грошові ресурси для реалізації державних програм і 
погашення зобов’язань, мати змогу оперативно реагувати на зміни 
економічної ситуації, протистояти розпорошенню коштів на чисельних 
рахунках установ, міністерств, відомств, комерційних банків .  
Оперативне управління грошовими потоками бюджетів з метою 
підвищення ефективності використання наявних фінансових ресурсів 
найбільшою мірою реалізується через механізм функціонування єдиного 
казначейського рахунку. Введення єдиного казначейського рахунку дозволяє 
реалізувати оптимальний шлях платежів до бюджетів і розпорядників 
бюджетних коштів, скоротити або зовсім мінімізувати залишки коштів на 
рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, централізувати 
здійснення бюджетних платежів через систему органів Державної 
казначейської служби України. 
В умовах постійної зміни економічної, а сьогодні й політичної ситуації, 
за допомогою єдиного казначейського рахунку уряд країни має можливість 
отримувати вичерпну інформацію про стан  державних фінансів у режимі 
реального часу і здійснювати контроль за дотримання встановленого розміру 
дефіциту бюджетів, тобто дає фінансові важелі регулювання економічною 
ситуацією щодо направлення фінансових потоків. 
Крім того, що єдиний казначейський рахунок показує реальний стан 
фінансів; однією з важливих функцій єдиного казначейського рахунку є 
можливість покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів та  
надання позичок Пенсійному фонду України.  
При виконанні Державного та місцевих бюджетів на перший план 
сьогодні просувається питання удосконалення механізму управління 
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фінансовими ресурсами у процесі поточного касового виконання державного 
та місцевого бюджеті. Сьогодні мають місце нераціональні запозичення з 
Єдиного казначейського рахунку для покриття касових розривів, що 
виникають при касовому виконання бюджетів всіх рівнів. Іншою 
проблемною стороною цього питання є втрати від невикористання тимчасово 
вільних державних фінансових ресурсів.  
Україна приймає спроби щодо формування сучасної системи 
управління фінансами державного сектору економіки, при цьому з 
урахуванням ринкової природа фінансів, у відповідному контексті 
відбуваються зміни й у сфері дохідної й видаткової політики держави, 
боргової політики. Метою започаткованих реформ є наближення 
ефективності управління державними фінансами України до рівня роз-
винутих країн. 
Незважаючи на складність, фінансове управління коштами єдиного 
казначейського рахунку є надзвичайно актуальним і необхідним. Таке управ-
ління надає цілий ряд переваг, ключовими з яких є підвищення ліквідності 
грошового ринку, що дає змогу пожвавити економічні процеси, особливо у 
кризові періоди, заощадження бюджетних коштів за рахунок отримання 
відсотків від розміщення тимчасово вільних фінансових ресурсів, розвиток 
ринку державних цінних паперів. 
В умовах тенденцій останніх років щодо надання більшої самостійності 
органам місцевого самоврядування через можливість останніх розміщувати 
кошти бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в 
установах банків, та  власних надходжень державних і комунальних вищих 
навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, які отримані як 
плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, 
благодійних внесків та грантів на рахунках у банках державного сектору,  
виникає потреба дослідити, як таке рішення впливатиме на стан Єдиного 
казначейського рахунку та спроможність держави у подальшому запобігати 
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тимчасовим касовим розривам місцевих бюджетів та наданню позик 
Пенсійному фонду України. 
Дійсно, дослідженню проблеми казначейського обслуговування 
державного та місцевих бюджетів присвячено достатню кількість наукових 
праць таких видатних фахівців казначейської справи як С.О.Булгакова [2], 
П.Г. Петрашко [29], В.І. Стоян [58], С.І. Юрій [62], Е.І.Курганська [18,20], 
Н.І. Сушко [45,46], О.С. Даневич [70] , Ю.В. Пасічник [36,37] та інші.  
В роботі розглянуто  казначейську систему як один з ключових важелів 
в системі управління бюджетними коштами з урахуванням особистого 
практичного досвіду та останніх звітних даних про виконання Державного та 
місцевих бюджетів. 
Методологічна основа роботи. При написанні роботи для 
забезпечення повноти та достовірності здійсненного аналізу  
використовувались загальнонаукові і спеціальні методи, що дозволили 
зробити багатофакторний аналіз різних складових єдиного казначейського 
рахунку та розробити шляхи удосконалення процесу управління ним:  
- історичний метод дозволяє визначити підстави та історичну 
необхідність застосування єдиного казначейського рахунку в бюджетній 
системі України; 
- аналітичний метод та метод порівняння дозволяє прослідкувати 
динаміку єдиного казначейського рахунку декілька років; 
- методи класифікації та синтезу дозволяють здійснити різноплановий 
аналіз єдиного казначейського рахунку та агрегувати отримані результати; 
- графічний метод застосований для найбільш повної та наглядної 
демонстрації результатів, отриманих при дослідженні. 
Дослідження базується  на законодавчо-нормативній базі  
казначейського обслуговування бюджетів, звітності та аналітичних 
матеріалах Головного управління Державної казначейської служби України 
в Одеській області. 
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Новизна та практичне значення одержаних результатів. Зосередження 
на роботі конкретного територіального органу Державної казначейської 
служби України дозволило зробити аналіз функціонування казначейської 
системи найбільш реалістичним з урахуванням тенденцій цього часу, а не в 
минулому, чим забезпечується найбільше практичне значення одержаних 
результатів. 
Інформаційна база дослідження законодавчо-нормативна база 
казначейського обслуговування бюджетів, звітність та аналітичні матеріали 
Державної казначейської служби України  
Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра 
складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 
(90 найменувань) та 17-х додатків. Загальний обсяг роботи становить 145 
сторінок. Основний зміст викладено на 112 сторінках. Робота містить 7 
таблиць, 30 рисунків. 
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ВИСНОВКИ  
 
Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної бюджетної політики є Міністерство фінансів України, 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів є Державна 
казначейська служба України.   
Видатками бюджету є кошти, спрямовані на здійснення програм та 
заходів, передбачених Державним бюджетом, крім погашення боргу, надання 
кредитів з бюджету, розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання 
цінних паперів, повернення надмірно сплачених до бюджету сум податків і 
зборів та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування. 
В свою чергу видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення 
боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних 
паперів складають витрати бюджету. Видатки ДБ визначаються законом 
України про Державний бюджет України, яким встановлюються положення 
щодо забезпечення виконання ДБ протягом бюджетного періоду 
Для досягнення найкращих результатів при використанні коштів 
державного бюджету застосовується програмно-цільовий метод, що дозволяє 
здійснювати оцінку ефективності використання бюджетних коштів на всіх 
стадіях бюджетного процесу. Казначейського обслуговування ДБ за 
видатками включає в себе розрахуноково-касове обслуговування 
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; контроль за здійсненням 
бюджетних повноважень при взятті зобов’язань та здійсненні платежів за 
цими зобов’язаннями розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів; 
ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання ДБ з 
дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку; та 
здійснення інших операцій з бюджетними коштами. 
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Введення казначейського обслуговування державного бюджету за 
видатками було представлено хронічним дефіцитом бюджету 90-х років, не 
відповідності системи касового виконання бюджету, що дісталася Україні 
після розпаду СРСР, яка не відповідала вимогам розбудови ринкової 
економіки та дворівневій банківській системі. 
За 21 рік Державна казначейська служба України пройшла нелегкі 
шляхи трансформації:  
 побудувано трирівневу систему своїх органів;  
 застосовано класичну казначейська модель через виконання 
державного бюджету за видатками в межах надходжень до нього;  
 при виконанні Державного бюджету застосовується програмно-
цільовий метод;  
 запроваджено казначейське обслуговування позабюджетних 
коштів установ і організацій;  
 всі фінансові ресурси  консолідовані на Єдиному казначейському 
рахунку, якій відкрито в Національному банку України;  
 Державна казначейська служба України є учасником системи 
електронних платежів;  
 запроваджено систему відкриття асигнувань по Державному 
бюджету; 
 здійснено розміщення тимчасово вільних залишків коштів 
Єдиного казначейського рахунку та надаються позички на 
покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів;  
 утворено єдина облікову система органів Державної 
казначейської служби України – АС «Єдина Казна» та її 
підсистеми «Єдиний реєстр розпорядників та одержувачів 
бюджетних коштів» та «Єдина мережа установ та організацій». 
 Аналіз видатків Державного бюджету показав загальну тенденцію до 
збільшення залишків коштів на ЄКР ДКСУ у 2015 році, найнижчі- 2013році. 
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Проаналізуємо за останні три роки показники залишків коштів в динаміці та 
визначимо загальну  тенденцію 
 
Найвищі показники за період 2014-2016 рр. припадають на 2016 рік  , 
найнижчі- на 2014рік. Проте в розрізі місяців значну тенденцію до 
збільшення маємо у вересні 23763 млрд. грн. та, відповідно, у  грудні 27564 
млрд. грн , незначні збільшення – у квітні 2015-2016рр. 26674 млрд. грн. та  
21049 млрд. грн . , а також у червні 2014-2016 рр. : 8053 млрд. грн.(2014р.), 
27746млрд. грн.(2015 р.) та  18413млрд. грн.(2016р.).     
Тенденція до збільшення залишку коштів на ЄКР ДКСУ 
підтверджується та найвищі показники припадають на 2015 рік 47957 млрд. 
грн. та 27564 млрд. грн., відповідно у 2016 році.  
Починаючи з 2005 р. до 2008 р., а також у 2015 р. поліномінальна лінія 
тренду показує, що в ці періоди залишки перевищували граничний обсяг на 
ЄКР ДКСУ.  
Саме в цей час можливим було б розміщення тимчасово вільних коштів 
на депозитах фінансових установ та банків. Проте , досі немає законодачого 
забезпечення стосовно цього аспекту використання ТВК на ЄКР ДКСУ. 
Разом з тим, загальна тенденція до підвищення показників залишків 
коштів на ЄКР ДКСУ та середніх показників залишків коштів на ЄКР ДКСУ 
підтвердилась. 
Проблемними питаннями, що гальмують процес управління видатками 
державного бюджету є: 
- відкриття асигнувань по Державному бюджету за даними 
помісячного розпису без урахування реальної потреби, що призводить до 
накопичення залишків невикористаних асигнувань; 
- громіздкий обсяг звітності про виконання бюджету та механізму 
її подання до органів ДКСУ; 
- низький рівень заробітної плати працівників органів ДКСУ; 
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- відсутність єдиної інформаційної бази щодо інформації про 
кожного окремого розпорядника бюджетних коштів; 
- відсутність казначейського банку, який би здійснював діяльність 
зі збору, зберігання і розподілу державних коштів. 
- недосконалість прийняття нормативних документів, 
впровадження яких має певні не доопрацювання  та потребують 
управлінських рішень; 
- значний обсяг інформації, що затребується правоохоронним та 
контролюючим органами. 
Пропозиції щодо вдосконалення системи управління видатками при 
казначейському обслуговуванні бюджетів:  
- нормативно ввести терміни подання розподілів відкритих 
асигнувань та посилити контроль за витрачанням бюджетних коштів; 
- розробити методологію та доопрацювати програмне забезпечення 
щодо відкриття асигнувань під фактично зареєстровані фінансові 
зобов’язання через надання головним розпорядниками та розпорядникам 
коштів, що мають свою власну мережу інформації про зареєстровані 
неоплачені фінансові зобов’язання; 
- здійснити спрощення форм звітності та механізму її подання до 
органів ДКСУ; 
- введення системи електронного обігу документів «Клієнт-
Казначейство-Клієнт»; 
- підвищити рівень заробітної плати працівників органів ДКСУ; 
- провести уніфікацію вертикалі обласних, районних, міських та 
районних у містах управлінь ДКСУ та уніфікувати Технологічні регламенти 
роботи органів ДКСУ; 
- створити єдину інформаційну базу з повною інформацією про 
кожного окремого розпорядника бюджетних коштів; 
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- створити казначейський банк, який би здійснював діяльність зі 
збору, зберігання і розподілу державних коштів. 
- територіальним органам Державної казначейської служби 
України:  
посилити контроль за витрачанням бюджетних коштів – провести 
роботу з розпорядниками бюджетних коштів щодо прискорення процесу 
надання розподілів відкритих асигнувань та надавати цим розпорядникам, що 
мають свою власну мережу, дані щодо фактично зареєстрованих 
неоплачених фінансових зобов’язань;  
розміщувати у загальному доступі на сайті інформацію про витрачання 
бюджетних коштів; 
вирішити існуючі кадрові проблеми шляхом покращення умов праці та 
підвищення кваліфікації фахівців; 
здійснювати оцінку головних бухгалтерів з обов’язковим 
повідомленням про її результати керівництва вищого рівня. 
В роботі було виконано наступні завдання: 
- висвітлено сутність казначейської системи; 
- досліджено історичні аспекти становлення та розвитку казначейської 
системи України;  
- визначено організаційно-правові основи діяльності Державної 
казначейської служби;  
- проведено моніторинг казначейського обслуговування Державного та 
місцевих бюджетів на прикладі ГУ ДКСУ в Одеській області в розрізі 
доходів та видатків;  
- проаналізувано функціонування єдиним казначейським рахунком; 
- діагностувано розвиток міжбюджетних відносин по Одеській області за 
період 2014-2016 рр.; 
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- узагальнено зарубіжний досвід казначейського обслуговування 
бюджетів в контексті можливостей його імплементації в українську 
практику; 
- визначено  пріоритетні напрями вдосконалення управління видатками 
при казначейському обслуговуванні бюджетів.  
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